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Sant Doménec: 
un altre espai recuperat 
La Universitat deGirona va estrenar per Sant Jordi í'ampliacióde 
la seva biblioteca del campus del barrí vell, coneguda com la 
biblioteca de Lletres. 
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Les noves instal-lacíons, 
projectades pels arquitec-
tes Joan Tarrús i Jordi 
Bosch, ocupen Tala sud 
de Tantic conventde Sant 
Doménec, un espai d'estil 
gotic que havia estat ei 
dormitori deis monjos i 
posteriorment deis sol-
dáis, en convertir-se 
aguell edlfici en caserna 
militar. La nova superficie 
déla biblioteca ocupa dos 
nivells. Abaixhi ha situats 
els despatxos de! perso-
nal, un magatzem, unes 
taules d'ordinador (des de 
les quals es pot consultar 
el fons bibliográfic i con-
nectar-se a Internet) i una 
batería d'armahs compac-
tes. La planta de dait, 
d'una gran bellesa, s'ha 
destinat a la sala de con-
sulta. Disposa de 80 pla-
ces, totes equipades amb 
connexions per ais ordina-
dors porta tils. 
Amb aqüestes obres, 
la biblioteca de Lleíres 
-molt uíiljtzada per tots els 
gironins, slguin o no estu-
diants de la UdG- gairebé 
ha doblat la superficie, que 
ara és de quasi 1.200 
metres quadrats. El contin-
gut deis expositors conti-
nua sent e! mateix, pero 
després de l'engrandiment 
resulta molt mes cómode 
buscar entre els 110.000 
Ilibres i 220 revistes que 
constitueixen el fons del 
centre. En esséncia, a la 
biblioteca del barrí vell es 
poden trobartítols relacio-
náis amb els estudis que 
s'imparteixen a les facul-
táis de Lletres i d'Educació 
o Psicología, pero també hi 
ha dipositats alguns fons 
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especiáis, com ara els de 
Josep Pía, Ferrater Mora, 
Vicens Vives i Prudencí 
Bertrana. Segons les 
dades facilitades per la 
mateixa UdG, el curs pas-
sat es van registrar en 
aqüestes dependéncies al 
voltant de 300.000 visites, 
les quals van tramitar uns 
60.000 présteos. L'any 
passat, la biblioteca de 
Lletres va obrir 345 dies. 
El curs vinent aqües-
tes instal-lacíons encara 
creixeran más, ja que ha 
d'entrar en servei la sego-
na fase de l'ampliació. Es 
tracta d'un edifici de nova 
planta que están aixecant 
a l'extehor de l'edifíci de 
Lletres, també a partir 
d'un projecte de Tarrús i 
Bosch. 
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